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 宮崎県立みやざき中央支援学校高等部 1年生～3年生，中学部生徒 1年生～2年生，小学部 6年生
の授業研究を対象とした。校内研究では，高等部対象の授業（4回），中学部対象（2回）授業公開高
等部（20回）中学部（2回）の授業研究の学習指導案作成検討の事前研究，授業研究事後研究会にお
ける実践を対象とした。授業者は，高等部担当 2名，中学部担当 2名，小学部 1名加えて小学部・中
学部・高等部校内研究担当 4 名で分担した。 
 
３ 研究結果及び考察 










「児童生徒の学習評価の在り方について，平成 12年 12 月に，教育課程審議会から「児童生徒の学
 日高まり子 






いる（平成 22年 11月国立教育政策研究所教育課程センター「評価規準の作成ための参考資料」）。 
著者は，まず音楽評価の観点について，平成 20 年度 3 月告示の小学校学習指導要領に示す音楽の
目標において「①音楽への関心・意欲・態度，②音楽表現の創意工夫，③音楽表現の技能，④鑑賞の
能力」の 4つが提示されていること（平成 22年 11月国立教育政策研究所教育課程センター「評価規













表  現  （ 創 意 工 夫 ・ 技 能 ） 
鑑 賞 の 能 力 
歌 唱 器 楽 身 体 
















































































































































































































































































 題材名 「メロディを感じて表現を楽しもう」 





 題材の評価規準（表 2 題材の観点別評価規準を参照） 
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表 2 題材の観点別評価規準 
題 材 の 観 点 別 評 価 規 準 





































































表 3 では，生徒のグループの実態（A～F）に対する表 2 で示した 4 つの評価基準（音楽への関
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本 時 の 評 価 規 準 
音楽への 
関心・意欲・態度 


































































































































せた「本活動場面での観点別評価規準」を表 4 に示した。グループ A～F 表 3 の 40 名の生徒で，学
習活動の実態に合わせた分類である。 
 











C 参加する。 模倣的に部分的な歌詞を歌うことができる。 
D 楽しんで参加できる。 楽しんで歌うことができる。 
E 一緒に楽しんで参加できる。 音楽に合わせて一緒に歌うことができる 
F 積極的に参加する。 歌詞を理解して音楽を感じながら歌う。 
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A 色々な楽曲を知る。 表現活動に参加しようとする。 
B 好きな音楽を楽しむ。 支援を受けて表現を楽しむことができる。 




































































































































































・ 文部科学省 平成 20年告示小学校学習指導要領，平成 21年告示特別支援学校学習指導要領 
・ 「新学習指導要領で評価が変わる！新学習指導要領における学習評価の進め方（小学校音楽）」佐
賀県教育センター資料 pp. 75-82（2011年 10月） 
・ 文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善
のための参考資料【小学校・中学校 音楽】 p.137（2011 年 11月） 
・ 文部科学省中央教育審議会教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の
在り方について」（2000 年 12月） 
・ 文部科学省中央教育審議会教育課程審議会教育課程部会報告「児童生徒の学習評価の在り方につ
いて（報告）」（2010年 1 月） 
・ 文部科学省初等中等教育局長通知「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校における児童生
徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（2010 年 5月） 
・ 宮崎県立みやざき中央支援学校 平成 27年度～29年度 教育課題研究『共に生きる力』を育む「あ
たらしい指導と支援」～学部間連携を中心とした授業改善～平成 28年度研究のまとめ 
・ 「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」 文部科学省中央教育審議会初等中等教
育分科会教育課程部会（2010 年 3月）  
・ 『「育成を目指す資質・能力」をはぐくむための知的障害の教育における学習評価の実践ガイド』  
 日高まり子 
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独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 ジアース教育新社（2016 年 9月） 
 
